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ウェブ日記文体の計量的分析の試み 岸本 千秋 ５
キーワード 文体 表記 記号 日記 インターネット
委託研究「インターネットを利用した日本語文章作成力トレーニング


























































































































































































調 査 日 人 数 文 字 数 対象データ
女（19歳～22歳） 2004年１月 486人 200,514 8,151文














名詞 動詞 形容詞 形容動詞 副詞 連体詞 接続詞 感動詞
ウェブ日記〈女〉 41.9 31.8 5.1 2.8 13.1 1.7 2.2 1.4
ウェブ日記〈男〉 46.5 31.1 5.4 2.9 7.7 2.0 2.4 2.0
新聞の投書 55.5 31.6 3.3 2.3 3.9 2.1 1.2 0.1























漢 語 和 語 外来語 混種語 その他＊＊
ウェブ日記〈女〉 19.8 70.2 5.3 1.0 3.8
ウェブ日記〈男〉 26.5 62.4 7.3 0.7 3.1
























漢 字 平仮名 片仮名 数 字 英 字 記 号☆
ウェブ日記〈女〉 21.5 60.5 7.4 0.7 1.2 8.6
ウェブ日記〈男〉 23.4 57.7 7.9 1.2 1.8 8.1
新聞の投書 33.8 54.2 4.1 0.0 0.1 7.6
☆連続しているものはまとめて１とカウントした。













































など 1.7 2.0 0.0
その他 ♪ ☆ など 2.4 1.8 0.0
句点 。 ． 39.8 39.0 26.8
読点 、 ， 26.7 27.9 53.6
区 切 り
括弧類
（ ）「 」『 』【 】
など
9.6 11.6 16.2
中黒 ・ 1.7 1.4 1.5
従来型記号
その他 ＆■◎○△など 1.7 1.9 1.1
波ダッシュ ～ 2.9 2.4 0.0
エクスクラメーション・
クエスチョンなど ！ ？ など 9.0 7.9 0.3
表現意図














































その他 ♪ ☆ ｗ v など “？”幾通りもの解釈が可能
句点 。 ． 文末
読点 、 ， 文構造
括弧類



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コピーは便利なものだ。 →  どのように便利なのか。












































































































































































































































































19.4 16.7 18.2 19.0 15.0 34.7 25.0
②電子メールは話すように書けるの
で、思ったことが言いやすい
75.1 81.7 85.5 73.6 62.6 73.5 60.7
③電子メールは必要以上にだらだら
と長い文章になりがちだ
18.2 31.7 22.0 17.8 12.1 10.2 7.1
④電子メールには要点だけを書くの
で、簡潔なやりとりになる
79.9 68.3 77.4 81.0 77.6 91.8 100.0
⑤電子メールは言葉遣いがなれなれ
しくなる人がいて、不愉快だ




53.9 78.3 65.4 49.1 45.8 28.6 39.3
⑦（^^）や m(_ _)m などの顔文字はふ
ざけた感じがして失礼だ
11.3 1.7 10.1 7.4 15.0 28.6 17.9
⑧（^^）や m(_ _)m などの顔文字を見
ると、発信者への親しみを感じる
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